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Este trabajo corresponde a una revisión cualitativa y cuantitativa sobre la gestión 
del agua en los municipios de Saboyá y Buenavista (Boyacá) que hacen parte de 
la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, en 
la cual se enfatiza los elementos en la gobernabilidad y en la disposición de los 































































entes ambientales en hacer de este recurso un compromiso con las sociedades 
futuras. El presente proyecto se adscribe a la línea de investigación “Saneamiento 
de Comunidades”, de la Facultad de Ingeniería, siendo una investigación 
descriptiva (cualitativa y cuantitativa), con la cual se pretendió realizar el análisis 
situacional de los municipios seleccionados. Finalmente, se trata de abordar los 
factores que pueden reflejar la situación actual de municipios similares, a nivel 
nacional, evidenciando sus avances y dificultades en la gestión del agua y los 




Para el desarrollo del presente trabajo, el cual trata sobre un estudio de caso con 
dos unidades de observación (Municipios de Saboyá y Buenavista), que 
contempla los aspectos técnicos, ambientales y socioeconómicos, bajo los cuales 
se lleva a cabo el balance institucional en la aplicación de los procesos de 
gobernabilidad del agua. Para esto, se adelantó un proceso de investigación, 
mediante la utilización de una metodología descriptiva, basada en la recolección 
de información primaria y secundaria, que permitió caracterizar diferentes 
aspectos, de manera cualitativa y cuantitativa. Una de las características de este 
tipo de metodología es, que no se presenta manipulación de variables. Estas se 
observan, se describen y trabajan sobre las realidades de los hechos. La 
característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de principios 
generales y con el cumplimiento de una serie de características, esta se puede 
convertir en realidad científica. Para esto, la investigación debe estar planificada, 
estableciendo objetivos, definiendo la forma de recolección y elaboración de datos 
y de realización de informe. Se debe apuntar a un conocimiento que no se posee o 
que está en duda y que sea necesario verificar y no a una repetición de 
conocimientos. Debe ser objetiva, el investigador debe tratar de eliminar las 
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El manejo de los indicadores de sostenibilidad del recurso debe estar acorde al 
sector en estudio ya que estos varían de acuerdo, a los niveles de organización 
dispuestos en las instituciones prestadoras del servicio. 
 
Los indicadores para el nivel de servicio y gobernabilidad del prestador, requieren 
de una recolección de un mayor número de datos, dado que muchos de los 
indicadores tienen varios niveles de complejidad y son compuestos por subgrupos 
que afectan la regulación del servicio. 
 
Se encontró que muchos de los indicadores de sostenibilidad y gobernabilidad, no 
se cumplen dentro de los municipios de Buena Vista y Saboyá en el departamento 
de Boyacá, debido a que los entes ambientales no realizan auditorías a fondo para 
dar a los prestadores de servicio la retroalimentación y mejorar el servicio y la 
organización. 
 
Se encontró que los factores limitantes, que afectan de forma negativa la 
prestación del servicio, son la calidad y la cantidad de agua. Esto se presenta 
debido a que no existen los recursos suficientes para colocar personal idóneo que 
pueda dar respuesta en cuanto a la calidad del agua y sucede de la misma forma 
con la cantidad ya que los prestadores de servicios no poseen información para 
indicar si existen pérdidas o no. 
 
Una vez revisado los resultados y teniendo en cuenta la información de la 
capacidad institucional de cada uno de los municipios es evidente que el termino 
de gobernabilidad puede llegar a ser un concepto imprecisos, al evidenciar que los 
municipios cuentas con herramientas como los POMCA, PGIRS, PSMV y en caso 
de Saboyá el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora de 
Telecom y Merchán, así como los PUEAA, entre otros. Los cuales han sido 
elaborados en el marco del cumplimiento de las acciones de requirimiento por los 
diferentes organismos a nivel departamental y nacional como la Contraloría 
Departamental  y la Procuraduría ambiental y agraria. 
 
El cambio de los funcionarios al interior de las administraciones municipales y 
departamentales hacen que los procesos de planeación y ejecución  pierdan su 
continuidad, sumado a la falta de mejores perfiles profesionales y con experiencia 
sobre todo a nivel municipal y luye una larga lista de índices. Aunque se ha 
logrado avanzar considerablemente en la definición de los elementos comunes de 































































la buena gobernabilidad, las definiciones deben tomar en cuenta las condiciones 
locales y el contexto específico de las circunstancias. De hecho, todavía hay cierto 
grado de subjetividad cuando se mide el nivel agregado de “buena 
gobernabilidad”. 
 
En segundo lugar, existen pocos índices capaces de medir los aspectos 
específicos de la sostenibilidad de los recursos hídricos. Aunque hoy en día es 
común utilizar el concepto de gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), 
utilizarlo como herramienta de política sigue siendo un reto debido a la falta de 
indicadores cuantitativos para medir su desempeño. 
 
A pesar de las diferencias entre los temas económicos y de la gobernabilidad 
existen oportunidades para apoyar la cooperación internacional en el área de la 
gobernabilidad de los recursos hídricos en la región. Dos o más países comparten 
aproximadamente 70 de los ríos y cuencas más importantes. 
 
En esta materia existe en muchos de los países un problema crítico, que se refleja 
en el desfinanciamiento crónico de los servicios, las bajas coberturas en los 
sectores pobres y el encarecimiento de la provisión. En estos casos las tarifas 
están contenidas por la escasa capacidad de pago, lo que incide en una gestión 
ineficiente. Por otra parte, cuando hay subsidios, los mismos están orientados a la 
oferta, produciéndose subsidios cruzados, con sus negativas consecuencias 
respecto a eficiencia, equidad y competencia. Los elementos señalados configuran 
un verdadero círculo vicioso que empuja 
 
Como queda expuesto, en términos de gobernabilidad no está dicha la última 
palabra, este  concepto aborda tantas perspectivas como contextos se examinen. 
Por tanto, Colombia requiere  esclarecer las concepciones y mecanismos que más 
correspondan a su naturaleza de país diverso  natural y culturalmente, o 
preferiblemente, desarrollar sus propios esquemas de gobernabilidad en la gestión 
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